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Расширенное совещание Комитета 
Государственной думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству в формате «кругло-
го стола» состоялось 29 октября 2013 года 
в городе-курорте Анапа Краснодарского 
края. В организации совещания приняли 
участие Законодательное собрание Крас-
нодарского края, администрация губерна-
тора Краснодарского края и администрация 
муниципального образования город-курорт 
Анапа.
Открыл расширенное совещание 
Председатель Комитета Государственной 
думы по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законода-
тельству, Председатель Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России», доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Павел Владимирович 
Крашенинников. С приветственным словом 
к участникам обратились Председатель За-
конодательного собрания Краснодарского 
края В.А. Бекетов, заместитель главы ад-
министрации губернатора Краснодарского 
края В.И. Кондратьев и глава администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа С.П. Сергеев.
На конференции прозвучали докла-
ды и выступления, посвященные вопросам 
развития гражданского законодательства и 
законодательного регулирования судебно-
экспертной деятельности в России.
В рамках концепции развития граж-
данского законодательства были утвержде-
ны проекты внесения изменений в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации. Пред-
седатель совещания П.В. Крашенинников 
представил принятые по итогам работы над 
проектами «Федеральные законы».
Проект № 47538-6/1 (общие поло-
жения ГК) - принят Федеральный закон от 
30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федераци» – действует с 1 марта 
2013 года.
В статье 1 закреплен, а  в других 
статьях и последовательно проводится 
О.В. Микляева
ученый секретарь ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России, к.ю.н., доцент
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Кодекса принцип добросовестности при 
осуществлении гражданских прав и испол-
нении обязанностей. Мировой опыт пока-
зывает, что неограниченная свобода в до-
стижении экономических интересов таит в 
себе возможность дестабилизации оборо-
та. Правила о добросовестности являются 
естественным противовесом правилам, ут-
верждающим свободу договора и автоно-
мию воли сторон.
В статье 2 ГК предлагается уточнить 
круг отношений, регулируемых граждан-
ским законодательством. К их числу закон 
относит и реально существующие корпора-
тивные отношения, связанные с участием в 
корпоративных организациях или с управ-
лением ими. За счет этого корпоративные 
отношения получат более развернутое ре-
гулирование, в том числе через применение 
к ним норм обязательственного права.
Закон вводит в качестве источника 
гражданского права не только обычай дело-
вого оборота, но и любой отвечающий тем 
же признакам обычай (например, местный 
обычай, допускающий сбор грибов или лов 
рыбы).
Важной новеллой Кодекса становится 
статья 8.1, устанавливающая основные пра-
вила государственной регистрации прав на 
имущество. В статье вводятся основные 
принципы государственной регистрации – 
публичная достоверность и открытость.
В статью 8ив статью 12 Кодекса вво-
дится такое основание возникновение 
гражданских прав, как решение собрания.
В настоящее время остро стоит про-
блема с признанием статуса крестьянских 
фермерских хозяйств. Закон содержит ком-
плексное решение этой проблемы.
Закон существенно расширяет кате-
горию ограниченной дееспособности фи-
зических лиц. Сегодня ограничиваются в 
дееспособности лишь граждане, которые 
злоупотребляют спиртным или наркотика-
ми. Согласно закону ограничение дееспо-
собности будет возможно также в случаях 
болезненной тяги (пристрастия) к азарт-
ным играм. Ограничение дееспособности 
игроманов имеется во всех развитых пра-
вопорядках, поскольку задача такого огра-
ничения – помочь гражданину, остановить 
неразумную трату денег. И, наконец, закон 
совершенствует институт недееспособ-
ности граждан, страдающих психическими 
расстройствами.
Проект № 47538-6/3 (об объектах 
гражданских прав) - Федеральный закон от 
02.07.2013 №142-ФЗ «О внесении измене-
ний в подраздел 3 раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» – действует с 1 октября 2013 года
К числу принципиальных новелл от-
носится систематизация объектов граж-
данских прав, в том числе отдельных видов 
имущества (статья 128 ГК). Вводится новое 
правило (ст. 133.1 ГК): единый объект могут 
образовывать несколько зданий или соору-
жений, иных объектов, связанных между со-
бой физически или технологически. В целях 
предупреждения неясностей, часто возни-
кающих в судебной практике, устраняются 
терминологические неточности в статьях 
133 и 134 ГК. В главе 7 «Ценные бумаги» 
устраняется имеющиеся в ГК внутренние 
противоречия конструкции ценной бумаги, 
дополняются общие положения о ценных 
бумагах другими нормами общего характе-
ра, которые имеются в нормативных актах, 
регулирующих отдельные виды ценных бу-
маг. Появляются специальные правила для 
бездокументарных ценных бумаг. Предус-
мотрено расширение способов защиты че-
сти, достоинства, деловой репутации, изо-
бражения гражданина и частной жизни. 
Проект № 47538-6/4 (о сделках) – Фе-
деральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» – действует с 1 сентября 2013 
года. Закон вносит изменения в часть 1 ГК 
в разделы, посвященные сделкам, пред-
ставительству, срокам исковой давности, и 
вводит новую главу о решении собраний.
Проект № 47538-6/6 (блок между-
народное частное право) – принят Феде-
ральный закон от 30.09.2013 N 260-ФЗ «О 
внесении изменений в часть третью Граж-
данского кодекса Российской Федерации» 
– начало действия с 1 ноября 2013 года. 
Закон вносит изменения в раздел VI ГК РФ 
«Международное частное право» и направ-
лен на расширение круга отношений, пря-
мо регулируемых новыми коллизионными 
нормами. В связи с этим уменьшится число 
случаев, когда придется определять приме-
нимое право на основании общего критерия 
«тесной связи» (пункт 2 статьи 1186) ввиду 
известной сложности его использования в 
каждом конкретном случае.
Проект №  186112-6 (Вымороч-
ное имущество) – Федеральный закон от 
23.07.2013 № 223-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1151 части третьей Граж-
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данского кодекса Российской Федерации» 
– действует с 23 июля 2013 года. Закон 
направлен на расширение перечня вымо-
рочного (т. е. не имеющего по какой-либо 
причине наследника) имущества, которое 
переходит в порядке наследования по за-
кону в собственность соответствующего пу-
блично-правового образования.
Состоялось обсуждение принятых за-
конов. Заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факультета ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный аграр-
ный университет», доктор юридических 
наук, профессор, почетный работник Выс-
шего профессионального образования РФ, 
заслуженный деятель науки Кубани В.П. 
Камышанский остановился на вопросах 
установления пределов вмешательства го-
сударства в сферу осуществления вещных 
прав.
Директор филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по 
Краснодарскому краю А.А. Долгов сделал 
сообщение на тему «Абгрейт гражданского 
законодательства: реалии учета регистра-
ционной системы недвижимого имуще-
ства».
Заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факультета ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный универ-
ситет», научный консультант Нотариальной 
палаты Краснодарского края, доктор юри-
дических наук, профессор Л.В. Щенникова 
рассказала о трудностях законотворчества, 
вечных ценностях и перспективных возмож-
ностях гражданско-правового регулирова-
ния.
Вице-президент нотариальной пала-
ты Краснодарского края Г.Ф. Клименкова 
представила проблемы практики использо-
вания новелл Гражданского кодекса РФ.
По вопросам регулирования судеб-
но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации руководитель аппарата комите-
та Государственной думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству И.Б. Миронов до-
ложил о концепции развития законодатель-
ства о судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации. Отмечалось значе-
ние судебной экспертизы в судебном про-
изводстве, защите прав и свобод граждан. 
Развитая система государственных судеб-
но-экспертных организаций позволяет про-
водить большинство судебных экспертиз 
на высоком уровне и в приемлемые сроки. 
В тоже время развитие негосударственных 
судебно-экспертных организаций требует 
закрепления правового регулирования их 
деятельности в целях повышения качества 
производства экспертиз и возможностей 
оценки их судом. Принятие закона «О су-
дебно-экспертной деятельности» позволит 
решить некоторые из существующих про-
блем. Однако были обозначены и спорные 
моменты: возможность создания только 
некоммерческих негосударственных судеб-
но-экспертных организаций; добровольный 
характер сертификации негосударственных 
экспертов; отсутствие взаимосвязи с дру-
гими видами экспертной деятельности (на-
пример, аудитом).
Член Комитета Государственной думы 
по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству 
А.С. Кропачев сделал сообщение о разви-
тии института саморегулируемых объеди-
нений (СРО) в сфере судебно-экспертной 
деятельности.
Ученый секретарь ФБУ «Российский 
федеральный центр судебной экспертизы 
при Минюсте Российской Федерации» кан-
дидат юридических наук, доцент О.В. Ми-
кляева представила проект федерального 
закона «О судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации». В настоящее 
время основой регулирования судебно-
экспертной деятельности являются Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Фе-
деральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации».
В соответствии с действующим зако-
нодательством судебные экспертизы про-
изводятся государственными судебными 
экспертами и иными лицами обладающи-
ми специальными знаниями. При органи-
зации судебно-экспертной деятельности 
в государственных судебно-экспертных 
учреждениях проводится обязательная 
оценка компетентности экспертов и орга-
низован контроль за сроками и качеством 
экспертиз. Критерии оценки компетентно-
сти лиц, обладающих специальным знани-
ями, но не являющихся работниками госу-
дарственных судебно-экспертных учреж-
дений, достоверности используемых ими 
экспертных методик и их научной обосно-
ванности законодательно не закреплены, 
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что является причиной низкого качества 
проводимых этими лицами экспертиз и как 
следствие, судебных ошибок, увеличения 
количества повторных, дополнительных 
экспертиз, увеличения сроков судопроиз-
водства в целом.
Законопроектом определяются ме-
ханизмы сертификации компетентности 
судебного эксперта, которые являются обя-
зательными для государственных судебных 
экспертов и добровольными для лиц, не яв-
ляющихся работниками государственных 
судебно-экспертных организаций (подраз-
делений). Вместе с тем получение серти-
фиката компетентности судебного эксперта 
является обязательным условием для вне-
сения сведений о судебном эксперте в Го-
сударственный реестр судебных экспертов, 
с учетом ограничений по раскрытию сведе-
ний о государственных судебных экспертах. 
Полномочия по ведению Государственного 
реестра судебных экспертов будут возло-
жены на Министерство юстиции Россий-
ской Федерации.
Предполагается введение валида-
ции методических материалов и сертифи-
кации научно-методического обеспечения 
судебной экспертизы. Валидация – оценка 
пригодности использования методических 
материалов по производству судебной 
экспертизы. Сертификация научно-мето-
дического обеспечения судебной экспер-
тизы – процедура подтверждения его со-
ответствия требованиям, предъявляемым к 
специфическому целевому использованию 
методик, методов и средств в области су-
дебной экспертизы.
Законопроектом предусмотрены тре-
бования, предъявляемые к физическим ли-
цам, для занятия судебно-экспертной де-
ятельностью, в том числе профессиональ-
ные требования к руководителю судебно-
экспертной организации (подразделения).
Впервые на законодательном уровне 
определяются механизмы организационно-
го, научно-методического и кадрового обе-
спечения деятельности судебно-эксперт-
ных организаций (подразделений), вводят-
ся положения о международном сотрудни-
честве в сфере использования специальных 
знаний судопроизводстве, определяется 
порядок проведения совместных научных 
исследований, обмена научной и методи-
ческой информацией, профессионального 
обучения и повышения квалификации су-
дебных экспертов.
В результате принятия законопроек-
та будут созданы механизмы судебно-экс-
пертной деятельности, способствующие 
сокращению сроков производства судеб-
ных экспертиз, отвечающие потребностям 
современного судопроизводства, обеспе-
чен доступ к профессии судебного экспер-
та профессионалов, контроль качества экс-
пертного производства и его методическо-
го обеспечения.
Начальник ФБУ «Краснодарская ла-
боратория судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» 
поделилась с участниками совещания про-
блемами регулирования судебно-эксперт-
ной деятельности в практике работы лабо-
ратории.
Председатель Комитета Государ-
ственной думы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному 
законодательству П.В. Крашенинников и 
все участники расширенного совещания от-
метили важность прямого диалога с практи-
кующими работниками по вопросам совер-
шенствования законодательства Россий-
ской Федерации.
